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ABSTRACT 
 
Irawati, Purna. Improving Achievement of Learning Mathematics Through Student 
Teams Achievement Division in  matter of Square and Cube  nets in 4
th
  
grade students of SD Tamansari 02 School year 2012/2013. Primary  
School Teacher Education, Teacher Training and Education Faculty.  
Muria Kudus University, Advisor (I): Dr. Sri Utaminingsih.M.Pd. 
Supervisor ( II): Sumaji, S. Pd. M.Pd. 
 
Keywords: Results of learning Mathematics, Student Teams Achievement Division 
Learning Model,  Square and Cube nets. 
 
One of the problems experienced by students in 4
th
 grade students of SD 
Tamansari 02 Pati is low achievement in learning mathematics. Based on the 
observation of achievement in learning mathematics showed that 52,38% of 
students have not completed a minimum completeness criteria.  Because of the 
learning that teachers hold traditional the teaching learning is still center to the 
teacher, memorization is not attractive of the problem then held refinement by 
using Student Teams Achievement Division model. The problems of this study 
are: how increase achievement in learning mathematics in 4
th
 grade students of  
SD Tamansari 02 Pati with the application of Student Teams Achievement 
Division learning model on mathematics in metter of square and cube nets of the 
school year 2012/2013?. This research generally aims to find out how improving 
achievement in learning mathematics in 4
th
 grade students of SD Tamansari 02 
Pati by the application of guided discovery learning model on mathematics in 
metter of square and cube nets of the school year 2012/2013.  
Student Teams Achievement Division is one type of cooperative learning 
model using small groups with the total membership of each group of 4-5 students 
heterogeneously. Student Teams Achievement Division is consists of five 
components: 1) classroom presentation, 2) Team, 3) quiz, 4) team recognition. 
Classroom Action Research is consists of  2 cycles and of four steps: 
planning, implementation, observation, and reflection. The subject of this research 
is the students and teachers in the fourth grade students of SD N Tamansari 02 
Pati, the number of the students are 21 students consist of 10 boys and 11 girls.  
The techniques of collecting data that is used in this research are: 1) observation, 
2) interviews, 3) test, and 4) documentation. Data analysis that is used in this 
research is two: 1) analysis of quantitative data and, 2) analysis of qualitative data. 
The results of this research shows that the achievement learning of  
mathematics through models of  Student Teams Achievement Division  increased, 
it is proven that in this research is  student learning outcomes  improving the skills 
of teachers, and  student activities. Cycle I results of learning mathematics  gained 
an average value of 71,67 with classical completeness 76,19%, the second cycle to 
obtain an average 84,90 with classical completeness 85,71%. An average of 
teacher’s skill is 72,5% with a good qualification, cycle II 78% with good 
qualifications. While the average student activities in cycle I gained 79,5% with 
 
x 
 
good qualifications and 90,95% in second cycle with good qualifications. The 
overall results of teachers’ skills and students activities are good.  
The conclusion of this research is learning mathematic through  learning 
model Student Teams Achievement Division can improve results of learning 
mathematics. The suggestion that can be delivered is learning the Student Teams 
Achievement Division model needs to be implemented in learning mathematics in 
the classroom because the learning model can improve results of learning 
mathematics. Teachers must be able to motivate students to be more active in the 
learning by doing intensive guidance. 
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ABSTRAK 
Irawati, Purna. Peningkatkan Hasil Belajar MatematikaMelalui Model Student 
Teams Achievement Division  Kelas IV Materi Jaring-jaring Balok dan 
Kubus SD N Tamansari 02.  Pendidikan Guru Sekolah Dasar  Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing. (I): Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd, Pembimbing (II): Sumaji, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci : Hasil belajar matematika, model Student Teams Achievement 
Division, jaring-jaring balok dan kubus. 
 
 Salah satu permasalahan yang di alami oleh siswa kelas IV SD Tamansari 
02 dalam pembelajaran matematika adalah rendahnya hasil belajar yang 
ditunjukkan adanya 52,35% siswa belum tuntas. Pembelajaran masih berpusat 
pada guru cenderung menegangkan dan tidak menarik. Dari permasalahan 
tersebut maka diadakan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran 
Student Teams Achievement Division. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD Tamansari 02 Pati 
melalui model pembelajaran Student Teams Achievement Division pada mata 
pelajaran matematika materi jaring-jaring bangun ruang tahun pelajaran 
2012/2013?. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui apakah model 
pembelajaran  Student Teams Achievement Division  dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa kelas IV materi jaring-jaring balok dan kubus di SD N  
Tamansari 02 Pati.  
 Model pembelajaran Student Teams Achievement Division merupakan 
model kelompok dengan langkah-langkah kegiatan mengajar (menyampaikan 
pelajaran), belajar tim (siswa bekerja pada lembar kegiatan), tes (siswa 
mengerjakan kuis soal individu), dan rekognisi tim (skor tim dihitung berdasarkan 
skor kemajuan). 
Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 siklus dan 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini yaitu 
siswa dan guru kelas IV pada SD N Tamansar 02 Kecamatan Tlogowungu 
Kabupaten Pati tahun 2012/ 2013 dengan jumlah siswa sebanyak 21 siswa terdiri 
dari 10 laki-laki dan 11 perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian adalah: 1) tes, 2) observasi, 3) wawancara, dan 4) dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ada 2 yaitu: 1) analisis data 
kuantitaif dan, 2) analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran matematika melalui model  
Student Teams Achievement Division dapat meningkatkan hasil belajar, 
ketrampilan guru, dan  aktivitas siswa . Siklus I rata-rata hasil belajar 71,67 
dengan ketuntasan klasikal 76,19% siklus II rata-rata 84,90 dengan ketuntasan 
klasikal 85,71%,ketrampilan guru siklus I rata-rata 72,5% dengan kualifikasi baik, 
siklus II 78% dengan kualifikasi  baik. Sedangkan rata-rata aktivitas siswa siklus I 
memperoleh 79,5% dengan kualifikasi baik, siklus II 90,95% dengan kualifikasi 
baik. Hasil secara keseluruhan ketrampilan guru dan aktivitas siswa sudah baik.   
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Simpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran matematika melalui 
model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. Saran yang dapat disampaikan adalah Pembelajaran dengan 
model STAD perlu dilaksanakan dalam pembelajaran matematika di kelas, karena 
model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar  siswa. Guru harus 
bisa memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran dengan melakukan 
bimbingan secara intensif.  
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